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Catálogo de Publicaciones de la FAHCE
A  partir  de  la  participación  de  BIBHUMA  en  el  Proyecto  de  Padrinazgo  de
Publicaciones Periódicas Argentinas de UNIRED (noticia  difundida en el  boletín  de
septiembre),  estamos  implementando  algunos  cambios  y  mejoras  en  el  Catálogo  de
Publicaciones de la FAHCE, que está disponible para consulta en los Servicios Online de
nuestro  sitio  WEB  >  Catálogo  >  Publicaciones  de  la  Facultad
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servonline/cat_basica.php)
El Catálogo incluye la totalidad de las publicaciones (monografías, revistas, colecciones,
actas de congresos y demás textos) editadas bajo el  sello editorial  de la Facultad de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  incluyendo  las  publicaciones  del  Comité
Editorial,  los  Departamentos  Docentes,  los  Centros  de  Estudios  e  Institutos  de
Investigación, etc., desde el año 1906 a la fecha.
En esta oportunidad, los nuevos datos que incorporamos sobre las revistas son:
- Frecuencia de la publicación
- Formato
- Cantidad de números publicados
- Comité o Consejo editorial
- Director y/o Coordinador responsable
- Historia de la revista
Esta  nueva  información  ya  puede  visualizarse  en  algunas  de  las  revistas,  y  se  irá
incorporando para las restantes a medida que recibamos todos los datos. Les recordamos
que UNIRED es una Red de Redes de Información Económica y Social, y el Proyecto
Padrinazgo  tiene  como objetivo  conformar  una  base  de  datos  cooperativa  de  la  que
participan  95  bibliotecas  argentinas,  constituyéndose  en  una  importante  fuente  de
información  para  cualquier  estudioso  de  las  revistas  argentinas.  Esta  base  puede
consultarse en el sitio de Unired (http://cdi.mecon.gov.ar/unired/unired.html).
Lista de canje/donación
Seguimos distribuyendo la lista de obras descartadas de nuestra colección, por tratarse
de material duplicado o que no responde a las áreas temáticas y nivel de interés de la
FAHCE. Ya se ha entregado una importante cantidad de material a las bibliotecas de las
siguientes instituciones:
- Escuela ....
- Universidad Nacional de Villa María
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Este material se ofrece gratuitamente en canje / donación a instituciones afines (otras
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bibliotecas  de  la  UNLP, bibliotecas  de  escuelas,  clubes  de  barrio,  cárceles  y  otras
instituciones).  En todos los  casos los  interesados deben enviar  una nota  de solicitud
(firmada  por  una  autoridad  de  la  institución  que  lo  pide  y  con  membrete)  y  retirar
personalmente el material o bien hacerse cargo de los gastos de envío por correo.
El  listado  actualizado  con  el  material  que  aún  está  disponible  puede  consutarse  en
nuestro sitio Web (http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servi_91.php)
Formación de usuarios
Desde BIBHUMA continuamos la oferta permanente de distintas opciones de capacitación
y  cursos  dirigidos  a  estudiantes,  docentes  y  personal  de  la  FAHCE,  con  la  idea  de
complementar y fortalecer la formación básica y disciplinar a través de un uso adecuado,
inteligente y autónomo de los recursos de información disponibles en cada temática.
Los distintos cursos que ofrecemos tienen como objetivo difundir y promover el uso de los
recursos bibliográficos e informativos existentes tanto dentro como fuera de la Biblioteca,
brindando capacitación y asistencia técnica para su uso.
En lo que va del año 376 estudiantes de distintas carreras ya han asistido al curso básico
de formación de usuarios de la Biblioteca, que es obligatorio para alumnos ingresantes
que  tramitan  su  carnet,  y  optativo  para  aquellos  que  ya  son  socios  pero  creen  que
necesitan ayuda para realizar búsquedas.
Asimismo, se han realizado numerosos cursos especiales a pedido de docentes, cátedras
y grupos que desarrollan actividades de investigación, algunos orientados y adaptados a
sus necesidades, entre otros:
- Taller de Políticas públicas (Departamento de Sociología)
- Cátedra de Historia Argentina General (Departamento de Historia)
- ¿???? (Maestría en Ciencias sociales)
- Cátedra de Capacitación en Informática (Departamento de Educación Física y 
Correlación)
Todos  los  cursos  y  actividades  que  organizamos  están  dictados  por  bibliotecarios
profesionales integrantes del plantel de la Biblioteca, son gratuitos y se dictan en las Aulas
Informáticas. A los departamentos, cátedras o grupos de investigación que deseen recibir
una formación específica en algún recurso informativo o tema puntual, les pedimos que se
pongan en contacto con nosotros para acordar la temática y los posibles horarios y fechas
de realización.
Asimismo  solicitamos  la  colaboración  de  los  docentes  a  cargo  de  las  materias
introductorias de cada carrera para que recomienden a sus alumnos la asistencia a los
cursos regulares que dictamos como un complemento básico de su formación disciplinar.
Los contenidos, programas y horarios de los cursos pueden consultarse en nuestro sitio
Web  >  Servicios  >  Formación  de  usuarios
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servi_6.php).
Mejoras en el Catálogo
Hemos completado la revisión, actualización y ampliación de la Guía práctica para el uso
de los catálogos de la Biblioteca, que puede consultarse en nuestros Servicios Online >
Catálogos > Guía práctica
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(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servonline/cat_basica.php).
La finalidad de esta Guía es brindar a los usuarios un panorama completo de las opciones
de  búsqueda  disponibles  en  el  catálogo  online,  así  como  también  ayudar  en  la
localización física de los documentos, su ubicación en la estantería abierta, el sistema de
clasificación utilizado, la normativa de uso, y las formas de consulta.
Asimismo,  el  Catálogo  permite  desde  Junio  de  este  año  visualizar,  tanto  en  Internet
Explorer como en Mozilla Firefox y el resto de los navegadores, la disponibilidad de las
obras  buscadas,  por  lo  que  es  posible  saber  si  el  libro  que  estamos buscando  está
disponible o no en ese momento, y si está prestado se puede saber la fecha en que será
devuelto.
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